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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keterampilan 
kirigami terhadap kemampuan motorik halus pada anak down syndrome kelas A2 
di TK Al-Fatah Karanganyar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan desain penelitian subjek tunggal atau Single Subject Research (SSR) 
desain A1-B-A2 atau Baseline 1-Intervensi-Baseline 2. Subjek dalam penelitian 
ini adalah satu anak down syndrome ringan kelas A2 di TK Al-Fatah 
Karanganyar. Teknik pengumpulan data menggunakan tes praktik. Uji validitas 
instrumen pada penelitian ini menggunakan uji validitas isi. Reliabilitas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah inter-rater. Data hasil penelitian dianalisis 
menggunakan komponen analisis deskriptif yang disajikan melalui tabel dan 
grafik dengan menggunakan komponen analisis dalam kondisi dan luar kondisi. 
Hasil analisis data penelitian diperoleh mean level pada setiap fase. Pada baseline 
1 (A1) mean level sebesar 45,88, fase intervensi (B) meningkat menjadi 57,14, 
dan fase baseline 2 (A2) meningkat lagi menjadi 62,25. Dalam penelitian ini dapat 
ditarik kesimpulan bahwa keterampilan kirigami berpengaruh dalam 
meningkatkan kemampuan motorik halus anak down syndrome  kelas A2 di TK 
Al-Fatah Karanganyar.  
 






Athifah Khairunnisa. K5114009. THE EFFECT OF KIRIGAMI SKILL 
TOWARDS FINE MOTOR ABILITY FOR DOWN SYNDROME AT A2 
CLASS IN TK AL-FATAH KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta: Teacher 
Trainning and Education Faculty of the University of Sebelas Maret Surakarta, 
June 2018. 
 
This research aimed to know the effect of kirigami skill towards fine motor 
ability for down syndrome at A2 class in TK Al-Fatah Karanganyar. This 
research used a quantitative approach with single subject research (SSR), with 
A1-B-A2 or Baseline 1-Intervention-Baseline 2 research design. Subject in this 
research was a child with mild down syndrome at class A2 in TK Al- Fatah 
Karanganyar. Data collection technique used practice test. To test the validity of 
the instrument in this study used content validity test. Reliability test used inter-
rater reliability. The data of the research were analyzed using descriptive analysis 
component presented by table and graph by using component of analysis in 
condition and outside condition. 
The results of data analysis showed the mean level on each phase. At baseline 1 
(A1) the mean level is 45.88, the intervention phase (B) increases to 57.14, and 
the baseline phase 2 (A2) increases again to 62.25. In this study can be concluded 
that kirigami skills have an effect on improving the fine motor skills of down 
syndrome at class A2 in TK Al-Fatah Karanganyar. 
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